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REVISTA DE HISTÓRIA 60 ANOS
1950-2010 
Com o número 162, referente ao 1º semestre de 2010, a Revista de His-
tória completa 60 anos de existência, sendo por isso um dos mais antigos 
periódicos da área de História no Brasil. Depois da homenagem feita ao prof. 
Eurípides Simões de Paula, seu fundador e editor durante mais de 25 anos, por 
ocasião do dossiê que integrou o número 160, o Conselho Editorial expressa 
seu reconhecimento aos professores do Departamento de História da Faculda-
de de Filosofia, Letras e Ciências Humanas que ocuparam o cargo de editor. 
Numa história que de certa forma se confunde e também revela a da instituição 
da qual faz parte, a existência da revista por todas essas décadas e a qualidade da 
produção historiográfica nela publicada decorreram, em grande parte, do esforço 
concentrado e da dedicação de seus editores, bem como da colaboração impres-
cindível de seus secretários, que a mantiveram, contornando e vencendo muitos 
dos obstáculos. São eles:
Editores:
Prof. dr. Eurípides Simões de Paula – 1950-1977
Prof. dr. Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses –  1983-1985 
Profª. drª. Maria Odila Leite da Silva Dias– 1985-1991
Prof. dr. José Carlos Sebe Bom Meihy – 1991-1994
Prof. dr. Hilário Franco Junior –  1995-1999
Prof. dr. Norberto Luiz Guarinello –  1999
Prof. dr. Modesto Florenzano –  2000-2003
Profª. drª. Maria Helena Pereira Toledo Machado – 2003-2006
Prof. dr. Carlos Alberto de Moura Ribeiro Zeron – 2007-2009
Secretários:
Maria Regina Simões de Paula
Joceley Vieira de Souza
Conselho Editorial, gestão 2009-2011
